
















































































( 3 ) 
• 文革ヰ実Mmoodle・MoZIII・Flrerox 白田困
ファイル(E) ""(1;) 表示(ll) .cIU(亙} ブッ9マー ヲ(量) ツー ル(I) へルプ(也)。.・6単 合 同1川 I~ocalhos刷ood凶 日E 弐)
文科実験moodle あなたはログインしていません. (ログイン}
|日本絹 (J.) : I 






































B ファイ I~(E) 編集{己 表赤00厩II{呈) プッヲマーヲ{且) ツー ル(I) へルプ(!::I)
ヨ面図














( 4 ) 
4量 文章時実蛾moodle・問。剖lIaFlrefox 
フアイル(Eθ) 鎗3叢匹(伍E) 袈示(l主l) 厩E底l(呈ω)ブツ9マ-?(旦ωJツ一ル(1) へJルレプ(1:1ω} 
9 ピ . ~匂沿 合 !川'1hllp :/~oc臼alh。帥叩叫叫d同e
文科実験mo。∞ωdl同e 
三1宙!~
日l[Q.I . ~l 
あなたは共立破子としてログインしています. (ログアワト)
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図3 ログイ ン入力(学生)
• 文科~"moodle ・阿。zllla Flrefox Q@@ ファイル(fJ 局案(E> 痩示(ll) IUI(亘} プッ9マーク{匝) ツール(1) ヘルプ(1:1)




































































































( 5 ) 
• ヨース2 ワープロとイン9ー 串ヲト・ MozlI・Flr・rox 包囲図ファイル(E) ・.(E.) 嘆示00 .IJf庖(亘} プッ9マ-?【11.) ツー ル(I) へJレプ(1:1)‘目 。.~泊 む 合 |物I htゆ:Mocalho帥0山 ト1[ロ.IG叫' ‘| 
ワープ口とインターネット あなたは共立・子としてログインしています. (ログアウト)
文斜 惨 ワープロ




















ファイル(E) ..(亘} 寝示(ll) 鰻B(呈} ブッタ守-?(II.) ツーJ~(I) へルプ(1:1)
。 ヰ ・均 f 舎 内問IMcalhost/moodle/cours酬 ew仰 71d :J[ロ.IGO的陥 ‘| 
ワープロとインターネット あなたは斯井淳ことしてログインしています. (ログアウト}
. 
文革ヰ ル ワープロ <í> ! ロールを切り似る …~! 踊モードの開始 )
入 巴 ウィークリーアウトライン 最新ニュース 回.加者
直近イベント 臼ー
活1 臼 l 回ニaースフ芳一ラム 一
'ー A近の活動 m g 周フォーラム 041 IS -041 21 口
リソース 色調可1. 
uo a> DDl 




041 29 -05/5 口.1竃 回 ~ 1<3章
届鍋怠モードの開始 重診1Ul3 
図6 コ スー一覧(コース作成者)
( 6 ) 
• ヨース:ワー プロとイン9ー ネット 阿ー。zllaFlrefox 包囲図
ファイル(E)5集(fi，) 表示{耳) oU(呈) プッ9マーヲ{且) ツー ル(I) へルプ(I:l.)
唱. ~ .匂 F 合 [!ftll http:/Aoc訓叫moodle/courseNlew仰 11d=2臼 dit I・)[ロマ C叫I~ i4l 
ワープロとインターネット あなたは 新井洋ことしてログインしています. (ログアワト)
文科 ， ワープロ ③ (ロー 川 切リ管える 主l!齢 モードの終了 11= 
入 臼
ウィークリーアウトライン 6fTニュース 回fJ' ~ x.. 富智晶 x..晶
rlJ.加令 .<!I 直近イベント 自
活勘 回 関 ニュースフ方ーラム +壮 扇 X晶品 g~晶 x.. .，.. 一1'1'嘩 x.，... ③ ーーーーーーーーーー.J 最近の活動 回
里 フォー ラム iリソー スの帥… II~畠 x.. .，.
リソー ス ③ |活動の帥 . ~銀扇
プロッタ
フォーラムの練費 白
04/ 15 -04/ 21 ロ
|追加...
1'嘩x.，... .<!I ~ + 
阻第l溜: . ~t 必 x . 
~ ，.， IID 1 . ~t .<!I X唖 a
検索オプション③ ③ 
|リソー スの帥.
.1I 日 ③ |活動の追加…
IlIP晶 x.，...
図7 編集モード開始
• 9笑文ワープロ (1)・問。zll.Flrefox 巴包囲ファイル(E) 編集(fi，) 襲示(耳} 贈底(S)プッ9マ クー(13.) ツー ''(1) ヘルプ(臼) '. 。ゅ ・6単0 ・ |由|htp:/Aocalhost/moodlelfile.p附 2tnoωhtml トi国土IG叫 le 越えl
9英文ワープロ ( I I ) 
Wordでパーソナルレター (私信)を作成 しよう.
パーソナルレターの構成要素
1. Address of Writer (差出入住所)
2-2-1 Hitotsubashi 
Chiyoda-ku. Tokyo 101-8437 
Japan 
2. Date ( 臼付) ~発信年月 日
アメリカ式 March15. 1997 
イギリス式 15th March. 1997 
図8 授業内容第9章























( 8 ) 
e 、 r:[-~図書軍国戸田118 -. M"~，II，， FÞ'~'匂考
ファイル{巳臨轡+鯨ψ 哩~;S>_プマ空V-:~~~___ '=!.-.~~!L ~~はωー → 













おなたlt 共立 E由子としてログインしてい~す. (ログアウト〉
ワープロ | 
図9 課題8(修正前)
e vープロz 聞=聞ト M~zJD.. 附胸算 Q包囲
ファイn.(f) .隷{E)袋示{凶厩:U(呈} ブックマー ク{回 ツー ル(I) へルプ(H) ミコ
.-到
ヨ巴










T ワー プロー |
図10 課題8(修正後)
( 9 ) 
• 
コース2 ワープロとイン9ーネットー例。%11・F廿etox 巴固因
ファイル(E) 録集(J;) 殺示{耳) 履厩{亘} ブックマ-?(II.) ツー ル(I) へルプ{凶}
。 三 '命 舎内 http"/~ocalhos加oodle/cou目酬ew仰7id=2 :-11回・I，0 ~ 
ワープロとインターネット あなたは訴井洋ことしてログインしています. (ログアウト)
文革ヰ 惨 ワープロ ③ |ロー ル問時える ~[掛モードの終了 |
人 b ウィークリーアウトライン
最量青ニュース 回
鴎晶 X"'''' rlq~ X+-'" 一一回参加者 .fS 直近イベント 回
活勘 己 艶ニコースフ才一ラム 今 ~t .fS X dI> ， 11岨 X+-，"'"






?役. プロック071 22 -07/ 28 日 i蜘..，
フョeー ラムの綾繁 ヨ .I!a (1} 
g~畠 X ，，""'''' + 色第15意 ..~t 届 X 畠 + 
111司 . Jt .I!a X" ‘ 
~ 1 2悶 . Jt .I!a X噛‘
検繁オプション③ ? 3問 .. ~t .I!a X・・・
管理 日 。
? 4問 ..~t .I!a X嘩品
g，畠 X，"''
? 5問 ..Jt .I!a X畠品
.I!a .，臨モードの終了
? 6問 ..Jt .fS X晶品
EBe訟ロZーEルの割り当て
? 7問 ・ Jt.fSX'"
? 8問 . Jt .I!a X嘩 a
. 1平~ ? 9問 . Jt .fS X晶‘
a6.s5 r グループ，(ックアップ 会 101: コメント . ~t .I!a X晶品
リストア @ 一一一一一一
図11 授業アンケート
• ワープロ: 1間・開。%11・Flretox 白回囚ファイル(E) ."(J;) 袋朱(~) 短ll(亘} プッヲマ-?(且} ツー ル{王) へルプ{ω
~ ~ ，.匂 L . ~附・向日IhostJmoodle抑制'choice/lriew向71叫 L:J[ロマ"州 判l
ワープロとインターネット 巴〕|ジャンプ ・ 3Gコ










. ワープロ:鱒庫: 10問 ヨメントー MozU1・刊問向X
ファイル(E) U(E) 痩示(:¥l) 腹!l(亙) ブッ9マ-?(且) ツール(1) へJa，プ(目}
白田図
。 ~ .， ti泊 合同Ihltp:/McalhostJmoodle/mod何回Ignment/llew向? とJ!阻ロ'叶IGOωOω叫0
巴コ】|ドジhヤン刀プ ゴワープロとインターネット









• ワープロ3・.:10111 コメント・ MozUl・ Flrefox
型提示(:¥l) ~ßl(S) プッ9マ-?(且) ツー ル{工} へルプ(国)
包囲図
~ &;>・6泊。 合 |刷hltp:"1ocalhost/moodl蜘叫日Ignment/llew.php?
ワープロとインターネット
~科 砂 ワープロ 惨 ..8 ・ 10 悶 コメント 砂 私の1出鶴岡をa・.する
この綬築について感想・意見などあったら、 『私の縫出様題を編集するJ
をク リック して入力し、 画面をスクロールアップして、 『変更を保存す
るJをクリックせよ.
開始日時:2010年 09月 14日{火曜日)10:50 
終了目時:2010年 09月 21S(火曜日)10:50 
樋li線趨・③
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A Course Management System Using Moodle 
Yoji Arai 
Moodle is a open-source software for e-learning. also called a Cource Management 
System (CMS). 
The previous juarnal 1 showed two e-learning poit. The one is to upload lesson 
content on our network called Kyonet for preparation for the next lesson. and the other is to 
send in the ploblem for the next lesson. In addition. this lesson was estimated with a 
questionnaire by the learners. 
These three point could applied to Moodle system as shown this paper. It is 
uderstood出atMoodle system is useful of our lessons. 
In the next semester 1 wil have some lessons used wi白出sMoodle system. 
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